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 本学が開講した平成 28 年度教員免許状更新講習のうち，選択領域・家庭科教諭では，講
習テーマを，既製服の取扱い絵表示と被服素材のひとつである羊毛繊維に焦点をあてた。取









 選択領域・家庭科教諭の講習は，平成 28 年 8 月 6 日（土），藤女子大学花川キャンパス
（石狩市）において実施された。当日の概要および各時間の指導計画は，以下の通りである。 
 
 日  時：平成 28 年 8 月 6 日（土）8：45～17：00 
 会  場：藤女子大学 花川キャンパス 272 教室，348 教室 
 参加者数：合計 12 名（平成 29 年 3 月か平成 30 年 3 月に終了確認期限がある中・高家庭
科現職教員と現職教員以外） 
 
 8:45 ～ 9:00  受付・集合・全体説明（272 教室） 
 9:00 ～10:00  1 時間目 講義①：新 JIS 取扱い絵表示について（272 教室） 
 10:10～11:40  2 時間目 実験：光学顕微鏡を用いた羊毛繊維の形態観察（272 教室） 
 11:40～12:40  昼休み 
 12:40～13:40  3 時間目 講義②：洗濯環境をとりまく技術の進歩 
‐羊毛繊維の事例‐（272 教室） 
 13:55～15:25  4 時間目 実習：羊毛繊維を用いた不織布制作（348 教室） 
 15:40～16:40  5 時間目 筆記試験（272 教室） 




１．講義①：新 JIS 取扱い絵表示について（家庭） 







 （１）新 JIS 取扱い絵表示について 
  ①新しい取扱い絵表示について 
②欧州を中心とした国際規格〝ISO″との整合が図られるに至った経緯について 
  ③新表示となることのメリット・デメリットについて 
 
 （２）日本とドイツの洗濯文化の比較 










  光学顕微鏡，カバーグラス，スライドグラス，吸取紙，カミソリ，銅板 
 
【試料】12 種類 各 100％ 平織 
A 綿 G アセテート 
B 麻 H ポリエステル 
C 毛 I ナイロン 
D 絹 J アクリル 
E レーヨン K 高吸水性ポリエステル 



































羊毛 10g（色はお好み），石鹸水（40℃程度のぬるま湯）400ml，中性洗剤（薬さじ 1） 
 
【器具】 






 １）ビニールを机の上にセロテープで固定し，10cm×10cm の 1.2 倍の大きさの正方形
を油性ペンで書く。 





   ※固まっていない状態で強く擦ると模様が変形する。 
６）表面をつまんで全体が持ち上がる程度になったら，裏返して５）の作業をする。 
  3 回以上５）６）を繰り返す（6 分ほど）。 
７）タオルで余分な水を吸い取り，フェルトに石鹸水をかけなおし，羊毛が絡みつくまで
６）７）を繰り返す。 ※石鹸水は，40℃の状態を保つようにする。  






筆記試験は 60 分とし 2 題を出題した。ひとつは 3 時間目の講義内容から設問し，ふた 






















新 JIS から読み取れる内容の理解とともに，すぐに実践に移せる内容に期待しています。 
・洗剤成分の違いは汚れの落ち方に差が出るのか？合成洗剤と無添加洗剤ではどれだけ
違うのか知りたいです。 
・羊毛以外の繊維も，光学顕微鏡で見てみたいと思いました。 
・授業に即実践できる内容でお願いします。（多数） 
 
【受講者の事後アンケートより（一部抜粋）】 
・藤女子大学出身者が多いように思う。他大学出身者も交流を深められたらと思った。 
自己紹介など情報交換できる場があると良い。 
・諸外国の洗濯事情や文化的な背景なども学んだ。衣服の分野から世界のことを学ぶこと 
もでき，視野が広がった。 
・実習は身近なもので工夫すれば授業に取り入れることができそう。 
 
 以上，事前・事後アンケート（自由記述）の受講者の声を，次回の教員免許状更新講習に
活かせるよう取り組んでいきたいと考える。 
 
長尾 順子（藤女子大学人間生活学部） 
